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Preface. 
 
This is a machine created index to Martin Heidegger Volume 96 of Heidegger’s 
collected writing (Gesamtausgabe, “Wege – nicht Werke”).  
Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941), ed. P. Trawny, 2014, 286p. 
Often abbreviated as GA 96.  
MARTIN HEIDEGGER  
GESAMTAUSGABE BAND 96  
ÜBERLEGUNGEN XII-XV (SCHWARZE HEFTE 1939-1941) 
Martin Heidegger notebooks and page counts in the manuscripts.  
Überlegungen XII , 106 Seiten; 
Überlegungen XIII, 120 Seiten und eine Beilage;  
Überlegungen XIV, 125 Seiten;  
Überlegungen XV, 46 Seiten. 
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How to use this index to GA 96? 
Carefully, very carefully !! 
Always better to read Martin Heidegger in context.  
 
Martin Heidegger wrote in 1946: 
“Wörterbücher sind deshalb, wenn sie zum Auslegen gebraucht werden, so 
unentbehrlich, wie sie gefährlich sind.“ „ 
“Dictionaries are therefore, when they are needed for laying out, as indispensable 
as they are dangerous (gefährlich).” 
(GA 78, page 52). Der Spruch des Anaximander, GA 78.  
Heidegger wrote this about Wörterbücher: 
“Ist dafür, daß wir dies denken, schon dadurch die Gewähr gegeben, daß wir dem 
Wörterbuch gemäß statt Elvat sagen »sein«? Keineswegs. Denn das Wörterbuch 
gibt in der lexikalischen Aufweisung der Wörter diesen schon eine Auslegung mit. 
Diese Auslegung muß jedesmal neu geprüft werden. Wörterbücher sind deshalb, 
wenn sie zum Auslegen gebraucht werden, so unentbehrlich, wie sie gefährlich 
sind.“ GA 78, page 52 Der Spruch des Anaximander, GA 78.  
 
“Die Wörterbücher übersetzen res adversae zwar richtig mit Unglück, res secundae 
mit Glück; von dem jedoch, was die Wörter, als gedachte gesprochen, sagen, 
berichten die Wörterbücher wenig.“ Das Ding, p. 176.  
„Wir halten uns an die ursprüngliche Wortbedeutung. Dieser Weg über die 
Erläuterung der Wurzelbedeutung der Wörter und des Wortes ist, für alle weiteren 
Fälle sei dies hier gesagt, voller Gefahren. Die bloße Beherrschung des 
Sprachgebrauches und die Benutzung der Wörterbücher reicht nicht aus, um ihn zu 
gehen. Was noch und vor allem dazu gehört, darf hier nicht weitläufig erörtert 
werden.“ Heraklits Lehre vom Logos, p. 194.  
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Indexed page numbers.  
Explanation of the page numbers. 
The Main Index pages numbers are to the .pdf version of the e-format. 
Normally, references are to the page numbers in the printed book. 
These differences are explained below. 
 
These page numbers are for the .pdf version of the e-format of the book. 
Überlegungen XII, starts on page 6 [page 1 of the print book].  
Überlegungen XIII, starts on page 84 [page 79 of the print book].  
Überlegungen XIV, starts on page 172 [page 167 of the print book]. 
Überlegungen XV, starts on page 254 [page 249 of the print book]. 
NACHWORT DES HERAUSGEBERS, starts on page 282  
[page 279 of the print book]. Afterward by the editors.  
 
Online .pdf  e-format version of the e-format is from page 1 to 290.  
Printed book of GA 96 is from page 1 to 285. 
Last page Martin Heidegger’s text in the printed book is page 276. 
The Online .pdf e-format version of the e-format is page 281.  
 
Example: 
the words in German are “amerikanischer Revuen”  are used on page 5 of the 
printed book. Whereas they appear on page 10 of the .pdf e-format. The Main 
Index below is an index to the .pdf e-formated book.  
 
Additional examples of German words from the text about America and 
Americans.  The index page numbers are for the .pdf e-formated book version.  
Amerika, 44, 264, 266, 280 
Amerikaner, 44, 230 
Amerikanertum, 262 
amerikanische, 138, 240 
amerikanischem, 199 
amerikanischen, 119, 199, 238, 273 
amerikanischer, 10 
amerikanisiertes, 199 
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Amerikanismen, 258 
Amerikanismus, 41, 230, 248, 262, 263, 265, 271, 273, 274, 277, 287 
 
Please note the German words that start with umlauts are at the end of the index 
because of machine sorting of the words.  Starting with the German word “ßbar” 
on page 447 page of this book (see in Main Index).  
 
References for the understanding German language.  
Nota bene: may or may not help with Martin Heidegger way of “using” the 
German language. 
 
Large group of German language dictionaries. 
Wörterbuchnetz 
http://woerterbuchnetz.de/ 
2011 Trier Center for Digital Humanities /  
Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in 
den Geisteswissenschaften an der Universität Trier 
  
This enormous Deutsches Wörterbuch was begun by the Brothers Grimm in 1838. 
Heidegger occasionally makes reference to this large German dictionary (See 
Heidegger GA 71, page 211).  
DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm.  
16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971. 
http://woerterbuchnetz.de/DWB/ 
Martin Heidegger quotes this dictionary (in Heidegger GA 97, page 48).  
Hermann Paul: Deutsches Wörterbuch. Max Nierneyer Verlag: Halle an der Saale 
1897, S. 161. 
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Start of Main Index to ÜBERLEGUNGEN XII-XV 
(SCHWARZE HEFTE 1939-1941). GA 96  
 by Martin Heidegger. 
 
 
aA, 92 
Ab, 19, 24, 25, 27, 31, 37, 57, 59, 72, 87, 88, 89, 90, 93, 114, 149, 170, 180 
ab, 28, 31, 45, 91, 98, 151, 182, 207, 220, 244, 245, 247, 260, 264 
Abar, 21 
Abartung, 137 
Abartungen, 273 
abbrechen, 144 
abbringen, 19 
Abbruch, 154, 162 
abdrosseln, 115 
Abend, 263, 279 
abend, 39, 132 
Abendessen, 173 
Abendland, 19, 275, 279 
Abendlandes, 16, 51, 60, 69, 119, 131, 160, 179, 210, 231, 274, 275, 279, 286, 287 
abendländi, 121 
abendländisch, 52, 269, 287 
Abendländische, 263 
abendländische, 55, 72, 117, 159, 182, 248, 263 
abendländischen, 13, 17, 19, 47, 49, 54, 69, 70, 90, 92, 115, 121, 137, 138, 155, 165, 198, 200, 203, 204, 
220, 228, 231, 258 
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Abenteuerlichkeit, 201 
Abenteuers, 229 
Abenteurers, 201 
Aber, 8, 10, 14, 20, 35, 47, 56, 58, 65, 74, 82, 83, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 113, 124, 129, 147, 148, 150, 161, 
163, 164, 165, 166, 175, 189, 191, 194, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 207, 209, 214, 216, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 232, 240, 243, 244, 257, 259, 260, 262, 263, 272, 274, 275, 276, 278, 279, 281 
aber, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 51, 53, 
54, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 97, 98, 100, 101, 
103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 149, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 
160, 161, 164, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 
195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 211, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 226, 227, 228, 230, 233, 234, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 
269, 270, 271, 272, 273, 275, 277, 279, 280, 286, 290 
abfallenden, 279 
Abfolge, 210, 259, 277 
abge, 71 
abgeblasen, 18 
abgebrauchtes, 73 
abgebrochen, 271, 288 
abgedruckt, 282 
abgedrängt, 7, 119, 188 
abgefangene, 96 
abgehetzte, 189 
abgelaufene, 73 
Abgelaufenen, 176 
abgelegener, 65 
abgelegensten, 59 
abgelegte, 116 
abgelehnt, 120 
Abgeleitetes, 116 
abgelöst, 20 
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abgenommen, 200 
abgerichtet, 127, 146 
abgerichteten, 116 
Abgeschiedenheit, 95 
abgeschlossen, 282 
abgeschnitten, 66 
abgeschrieben, 289 
abgeschätzt, 71 
abgesehen, 13, 51, 142, 159, 218 
abgesetzten, 20 
abgesprochen, 180 
abgestell, 178 
abgestellt, 119 
abgestreift, 200 
abgetreten, 268, 277 
abgewöhnen, 246 
abgezogen, 230 
Abgrund, 20, 62, 64, 84, 88, 91, 126, 147, 204, 216 
Abgrundes, 31, 92 
Abgrunds, 53 
abgrün, 32 
Abgründe, 131 
abgründig, 20, 31, 38 
abgründige, 27, 92, 114 
abgründigen, 45, 71, 124, 125 
Abgründigkeit, 39, 70 
abgründigsten, 58 
abgründigstes, 86 
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abhalten, 267 
abhanden, 50, 225 
Abhandlun, 289 
Abhandlung, 222, 260 
Abhandlungen, 57, 101, 283, 284 
abheben, 32 
abhold, 268 
Abhän, 218 
abhängen, 121 
abhängig, 47, 210 
Abhängigen, 261 
Abhängigkeit, 18, 38, 207, 260 
Abhängigkeiten, 261 
abhängigsten, 140 
Abkehr, 32, 59, 132, 187 
abkehrt, 161 
Abklatsch, 57 
Ablaufen, 190 
Ablaufs, 26 
Ableger, 12, 117 
Ablehnung, 116, 228 
Ableitungen, 15 
ablesen, 125 
ablösbaren, 65 
ablösenden, 57 
Ablösung, 137 
Abmachungen, 120 
Abrich, 118 
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Abrichtung, 147 
Abriegelung, 46 
abrollt, 276 
Abräumlokomotive, 100 
absagen, 10 
Abschaffung, 22 
Abscheu, 193 
Abschied, 193, 273, 280 
abschlagen, 276 
abschmecken, 210 
Abschnitt, 73, 157, 159 
Abschrift, 290 
Abschriften, 289 
Abschwä, 18 
abschwächende, 150 
abschwächt, 23 
Abschwächung, 17 
abschätzen, 125, 225 
Abschätzung, 10, 100 
abschütteln, 174 
Absehens, 273 
abseitige, 30, 43 
abseitsstehenden, 100 
absetzt, 288 
Absetzung, 51, 216 
Absicht, 43, 198, 210, 216, 220, 237 
Absichten, 29 
absolut, 38 
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absolute, 243 
Absoluten, 213 
absoluten, 14, 37, 243, 269 
abspielen, 178 
abspielt, 49 
Absprung, 37 
Abstand, 41, 285 
Absteigen, 187 
absteigen, 279 
Abstoßende, 19 
abstrahiert, 258 
Abstrak, 31 
abstrakt, 230 
Abstrakte, 258 
abstrakte, 273 
Abstrakten, 273 
Abstraktheit, 237 
Abstraktion, 273 
abstößt, 163 
Abstürze, 38 
ABTEILUNG, 1 
Abteilungsleiter, 245 
Abwandlung, 216, 267 
Abwandlungen, 114, 179 
Abweg, 86 
Abwehr, 29, 50, 135, 150, 151, 187 
abwerten, 240 
Abwertung, 100, 206 
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Abwesende, 91 
Abwässerzum, 199 
Abwürgung, 15, 119 
abzulegen, 280 
abzuschreitenden, 89 
abzustürzen, 160 
Abzweckung, 242 
achenschaft, 170 
acht, 170, 206 
achtet, 181 
actuelle, 217 
ad, 233, 238 
Adam, 3 
Adel, 88, 98 
Adepten, 229 
adnotatione, 82 
Adolf, 226 
Aestheten, 196 
aesthetisch, 183 
Aethers, 13 
Affekte, 194 
ags, 176 
agt, 24 
ahnbar, 39 
ahne, 20 
Ahnen, 261, 273 
ahnen, 17, 32, 39, 58, 88, 111, 112, 126, 163, 178, 192, 195, 199, 205, 206, 214, 234, 271, 281 
Ahnende, 182 
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Ahnenden, 224 
ahnt, 9, 92, 116, 166 
Ahnung, 33, 52, 70, 113, 120, 199, 207, 208, 209, 225, 265 
Ahnungen, 186 
Ahnungs, 175, 202 
ahnungslos, 177, 226 
Ahnungslosen, 175, 181, 197, 234 
Ahnungslosigkeit, 45, 97, 201, 210, 216, 232 
AiYJerhalb, 221 
Akade, 239 
akademische, 74 
Akt, 243, 265, 286 
Aktien, 201 
Aktiengesellschaft, 200 
Aktion, 115, 198 
aktion, 115 
Aktionsmäßige, 273 
Aktionäre, 200 
albern, 278 
Aleman, 205 
Alemannen, 205 
alen, 114 
Alfred, 146 
All, 19, 31, 64, 142, 205, 217, 243 
all, 21, 29, 41, 46, 58, 63, 68, 118, 140, 158, 185, 191, 197, 206, 211, 213, 221, 230, 255, 261, 283, 286 
allberechnenden, 119 
Alle, 3, 46, 56, 71, 89, 93, 123, 125, 127, 138, 154, 160, 179, 185, 227, 233, 255, 281, 289 
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alle, 9, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 32, 34, 35, 49, 51, 53, 56, 57, 60, 67, 70, 75, 86, 94, 95, 97, 103, 117, 118, 
122, 124, 130, 131, 133, 137, 138, 139, 140, 144, 145, 146, 151, 152, 154, 159, 161, 162, 166, 177, 178, 
185, 186, 187, 188, 192, 208, 218, 221, 222, 231, 236, 247, 266, 272, 289 
Allein, 18, 30, 32, 71, 141, 154, 177, 189, 217, 241, 255, 258, 260, 267, 269 
allein, 12, 14, 16, 17, 43, 44, 48, 50, 52, 59, 60, 83, 88, 99, 103, 105, 106, 108, 119, 120, 129, 133, 136, 
145, 151, 154, 156, 160, 161, 164, 165, 185, 191, 196, 209, 218, 226, 238, 240, 257, 265, 267, 272, 282 
Allem, 11, 87, 91, 93, 145, 173, 181, 191, 192, 206, 207, 224, 262, 263, 271, 275, 278 
allem, 10, 18, 35, 42, 43, 54, 56, 63, 92, 95, 96, 107, 108, 110, 112, 120, 122, 137, 139, 150, 155, 164, 
197, 210, 214, 222, 226, 258, 262, 264, 268, 269, 282, 289 
allen, 13, 33, 40, 61, 70, 74, 87, 95, 106, 151, 173, 195, 210, 218, 226, 227, 242, 265, 267, 276, 283 
Allenfalls, 232 
allenfalls, 149 
Aller, 105, 125, 230, 280 
aller, 18, 19, 22, 23, 27, 29, 36, 43, 45, 48, 50, 54, 55, 56, 62, 64, 65, 66, 69, 71, 87, 88, 99, 100, 109, 110, 
119, 123, 129, 132, 134, 136, 138, 143, 147, 148, 158, 160, 186, 187, 190, 195, 208, 210, 216, 218, 220, 
233, 243, 257, 265, 267, 268, 287 
Allerdings, 202, 238 
allerdings, 15, 28, 57, 121, 144, 151, 185, 216, 217, 224, 233, 286 
allererst, 20, 106, 208 
allergröß, 236 
allerjüngste, 20 
Allerletzte, 182 
Allernächsten, 163 
Alles, 17, 23, 27, 31, 32, 53, 60, 62, 63, 66, 67, 71, 72, 90, 91, 92, 95, 98, 118, 119, 123, 129, 131, 137, 
139, 147, 150, 151, 152, 161, 163, 176, 191, 193, 200, 210, 212, 214, 217, 218, 221, 223, 227, 228, 235, 
262, 273 
alles, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 25, 27, 35, 37, 38, 40, 48, 50, 55, 58, 61, 67, 69, 72, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 
93, 94, 97, 98, 99, 100, 103, 106, 107, 112, 113, 118, 120, 122, 123, 126, 142, 143, 149, 150, 152, 154, 
156, 173, 176, 177, 178, 181, 184, 187, 190, 191, 193, 195, 197, 201, 207, 209, 211, 212, 213, 227, 229, 
230, 233, 235, 243, 246, 248, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 269, 275, 277, 278, 286, 289 
allge, 49, 74 
allgemein, 283 
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allgemeine, 210 
allgemeinen, 219, 236 
allgemeines, 155 
Allgemeinheiten, 91 
allgewaltig, 214 
allgültigen, 226 
allmähliche, 246 
Alltag, 285 
Alltags, 92 
Alltagsmeinen, 62 
alltragende, 30 
alltägliche, 107, 116 
alltäglichen, 237 
Alltäglichkeit, 241 
Alltäglichkeiten, 26 
alltäglichste, 241 
allwissend, 181 
Allzu, 112 
allzu, 247 
allzufern, 158 
Allzugeblendeten, 87 
allzulaut, 223 
allzuwenig, 100 
Als, 40, 109, 160, 217, 283 
als, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 
153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
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185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 248, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289 
alsbald, 11, 52, 141, 159, 202, 214, 245 
Also, 91, 180, 181, 196, 228, 237, 238, 268 
also, 36, 50, 52, 147, 184, 221, 236, 257, 266, 283 
Alster, 3 
alt, 233 
Alte, 267 
alte, 82, 194, 202 
Alten, 233 
alten, 48, 270 
alter, 191, 245 
alters, 210, 276 
altersher, 32 
Altertum, 277 
Altertums, 119 
alterungsbeständig, 3 
Altes, 74, 233, 252, 267 
AM, 1, 2 
Am, 57, 188, 192, 235, 236, 266 
am, 3, 10, 12, 32, 35, 37, 38, 57, 58, 60, 61, 67, 71, 75, 87, 90, 98, 100, 115, 116, 117, 119, 121, 128, 131, 
138, 152, 158, 159, 165, 166, 181, 184, 186, 187, 193, 196, 203, 204, 207, 209, 217, 221, 227, 230, 231, 
239, 244, 247, 265, 269, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290 
Ama, 82 
Ame, 262 
ame, 59, 272 
amen, 242 
Amerika, 44, 264, 266, 280 
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Amerikaner, 44, 230 
Amerikanertum, 262 
amerikanische, 138, 240 
amerikanischem, 199 
amerikanischen, 119, 199, 238, 273 
amerikanischer, 10 
amerikanisiertes, 199 
Amerikanismen, 258 
Amerikanismus, 41, 230, 248, 262, 263, 265, 271, 273, 274, 277, 287 
Amtes, 46, 203 
An, 90, 91, 107, 129, 166, 191, 202, 204, 212, 222 
an, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 47, 48, 52, 58, 59, 67, 69, 74, 
83, 86, 92, 95, 96, 98, 99, 103, 105, 110, 111, 113, 117, 121, 124, 125, 130, 131, 136, 137, 138, 140, 141, 
142, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 177, 179, 180, 185, 
187, 189, 190, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 210, 216, 219, 222, 223, 224, 
227, 228, 230, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 247, 255, 259, 260, 263, 267, 
268, 269, 271, 272, 273, 275, 277, 278, 280, 283, 285, 287, 289 
analysiert, 23 
Analytik, 221 
Anastasia, 290 
anbahnen, 111 
anbahnt, 114 
Anbahnung, 39 
Anbiederung, 140 
anbieten, 277 
anbietet, 234 
Anbietung, 177 
Anblick, 183 
Anblicke, 144 
Anblicken, 12 
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Anbruch, 70 
Ande, 155, 223 
ande, 109 
ander, 232 
Andere, 110, 121, 125, 166, 235, 274, 279 
andere, 11, 25, 30, 36, 48, 55, 56, 58, 63, 69, 93, 96, 103, 113, 130, 138, 145, 147, 149, 154, 160, 162, 
186, 188, 190, 206, 216, 220, 221, 228, 235, 259, 270, 271, 285, 290 
anderem, 94 
Anderen, 18, 35, 38, 67, 88, 89, 93, 114, 121, 137, 138, 163, 164, 185, 188, 202, 204, 218, 230, 261 
anderen, 8, 14, 16, 20, 27, 39, 47, 48, 54, 87, 90, 92, 94, 97, 99, 106, 107, 115, 117, 121, 131, 141, 142, 
144, 146, 152, 162, 164, 188, 192, 202, 203, 211, 212, 216, 223, 228, 242, 257, 264, 266, 272, 274, 276, 
279, 285, 289 
anderer, 88, 94, 242 
Anderes, 38, 47, 66, 74, 85, 130, 144, 149, 176, 178, 204, 210, 222, 280 
anderes, 30, 51, 90, 118, 127, 147, 164, 185, 213 
Andern, 218 
andern, 127, 209 
Anders, 205 
anders, 17, 20, 40, 64, 87, 92, 96, 103, 124, 149, 179, 182, 188, 205, 207, 223, 233, 268, 272 
andersetzung, 19 
Anderssein, 261 
anderswo, 49, 213 
Andeutende, 83 
Andeutung, 46 
Aneignung, 74 
aneinander, 238 
Aneinanderübertreffens, 214 
Aner, 238 
aner, 182 
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anerkannt, 155 
anerkannter, 157 
anerkennen, 124 
anerkennt, 108 
Anerkennung, 123 
Anfall, 58 
Anfang, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 25, 27, 47, 53, 54, 56, 58, 90, 92, 99, 109, 110, 113, 114, 121, 127, 129, 137, 
141, 144, 146, 149, 151, 159, 160, 162, 165, 170, 176, 179, 187, 192, 203, 204, 205, 211, 212, 213, 215, 
216, 218, 227, 228, 241, 252, 257, 259, 261, 271, 273, 274, 281, 282, 284 
Anfangen, 90, 160 
anfangen, 59 
Anfanges, 271, 272 
Anfangs, 8, 16, 64, 69, 99, 108, 110, 115, 121, 124, 127, 131, 137, 142, 160, 162, 174, 175, 183, 185, 194, 
207, 211, 216 
Anfangsmöglichkeit, 262 
Anferti, 54 
Anfertigung, 42 
Anforderun, 140 
Anfäng, 227, 259 
Anfänge, 81 
Anfängl, 257 
anfängli, 279 
anfänglich, 55, 70, 161, 174, 176, 183, 187, 262, 264, 265 
Anfängliche, 129, 233, 256, 257, 259, 265 
anfängliche, 50, 161, 180, 211, 227, 228, 259, 282, 283 
Anfänglichen, 176, 207, 211, 233, 234, 261, 265, 273 
anfänglichen, 13, 14, 38, 81, 89, 115, 146, 161, 164, 210, 215, 216, 231, 268, 273, 275 
anfänglicher, 51, 165, 175, 209 
anfänglicheren, 216 
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anfängliches, 268 
Anfänglichkeit, 115, 181, 195, 211, 216, 257, 261, 272 
Anfängnis, 271 
anfängt, 71, 195 
Anfügung, 134 
Angaben, 289 
ange, 48, 277 
angebahnt, 136 
angeblich, 155, 215, 216, 238, 276 
angebliche, 119, 147, 177 
angeblichen, 31, 142, 238 
angeblicher, 130 
angebracht, 210 
angefangen, 160, 223, 273 
Angefangene, 166 
angeführte, 224 
angegeben, 288 
angeglichen, 290 
angehen, 131 
angehören, 164 
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vergehen, 108 
Vergemeinernde, 154 
Vergemeinerung, 50 
Vergeschichtlichung, 69 
Vergessen, 139 
vergessen, 30, 54, 58, 70, 110, 118, 139, 143, 159, 259 
Vergessene, 35 
vergessene, 30, 98, 146 
Vergessenen, 126 
vergessenen, 138 
Vergessenheit, 21, 40, 116, 123, 201 
Vergeß, 208 
vergißt, 23, 29, 136, 204, 229 
Vergleich, 41 
vergleichbaren, 175 
Vergleichen, 232 
vergleichen, 283 
Vergleichens, 268 
vergleicht, 215 
verglichen, 28, 103 
Vergnügen, 154, 162 
Vergnüglichkeit, 157 
vergnügten, 157 
Vergnügungsbetrieb, 234 
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vergrö, 34 
Vergänglichen, 280 
Vergöttlichung, 107 
Vergötzung, 217 
verhaftet, 36 
Verhal, 27 
Verhalten, 180 
Verhaltung, 198 
Verhandeln, 24 
verharren, 111 
verharrt, 9, 92, 136 
verhelfen, 47 
verhemmt, 23 
verhemmte, 207 
Verhemmung, 46, 72 
Verherrlichung, 146, 181, 264 
verhilft, 151 
verhindern, 60, 186, 213 
verhindert, 39 
Verhun, 274 
Verhältnis, 46, 71, 72, 93, 153, 186, 213, 220, 226 
Verhältnisses, 153 
Verhängnis, 21, 26, 46, 119, 150, 171, 256, 278 
verhängnisvoller, 54 
Verhängnisvollere, 150 
verhärten, 40 
Verhärtung, 22, 176 
Verhöhnung, 18 
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verhüllen, 118, 217 
verhüllt, 57, 104, 173, 203 
verhüllte, 183 
Verhüllten, 92 
Verhüllung, 160, 228 
verirrte, 225 
Verirrungen, 86 
Verkannt, 22 
verkaufen, 241 
Verkehr, 145 
verkehre, 27 
verkehren, 28, 117, 179 
Verkehrs, 187 
Verkehrsmittel, 205 
Verkehrsmittels, 178 
verkehrt, 66 
Verkehrtesten, 241 
Verkehrtheit, 237 
Verkehrung, 62, 120, 162 
verkennen, 29, 62, 109, 117, 163, 189 
verkennt, 241 
Verkennung, 15, 18, 22, 53, 57, 70, 109 
Verkettung, 87 
verklammert, 73 
Verkleidungen, 227 
Verklärung, 88, 98 
Verknechtung, 185, 228, 280 
Verkommenheit, 205 
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verkünden, 29, 184, 273 
verkündet, 66 
verkündete, 229 
Verkündi, 94 
verkündigt, 219 
Verkündigung, 63, 111 
Verkündung, 241 
Verl, 176 
Verlag, 20, 34, 110, 119, 128, 146, 182, 194, 196, 201, 203, 221, 233, 238, 274, 290 
Verlagerung, 189 
Verlages, 3 
Verlagsanstalt, 185, 196, 229 
Verlangen, 42, 89, 155 
verlangen, 183 
verlangt, 42, 44, 46, 63, 72, 88, 89, 110, 123, 176, 197, 200, 207, 219, 266 
Verlassen, 105 
verlassen, 209, 221 
Verlassenheit, 35, 40, 126, 132, 195 
verlassenheit, 66, 149 
verlaufen, 105 
Verlegenheit, 262, 272 
Verleger, 41, 42 
Verlegerplanung, 41 
Verlegerunwesen, 78 
Verlegerwesen, 210 
verlegt, 12, 151, 207, 209, 268, 270, 279 
verlegte, 12 
Verlegung, 140, 280 
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verleiten, 19, 34 
verleitet, 100 
verlernt, 136 
verleugnen, 104, 189, 229 
verleugnet, 14, 24, 94, 140, 151 
Verleugnung, 22, 111, 142 
verlieren, 209, 274 
verliert, 216, 223 
Verlockung, 137 
Verlogenheit, 94, 200, 271 
verloren, 34, 57, 142, 162, 193, 226, 245, 274 
Verlorene, 213 
Verlust, 23, 59, 61, 81, 94, 154 
Verlusten, 58 
verläuft, 20, 24 
verläßt, 10 
verlöschen, 208 
Vermachtung, 134 
Vermag, 69 
vermag, 16, 17, 24, 26, 64, 67, 68, 69, 70, 92, 102, 103, 107, 111, 118, 119, 121, 125, 128, 129, 130, 131, 
133, 157, 158, 161, 187, 192, 198, 209, 224, 235, 264, 265, 271, 273 
Vermassung, 70 
vermehrte, 146 
vermeidet, 69, 199 
Vermeidung, 17, 124 
vermeinend, 12 
vermeint, 100 
vermeinten, 36 
vermeintlich, 17, 39, 46, 103, 151, 177, 196, 212, 213, 217, 247 
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vermeintliche, 217 
vermeintlichen, 181, 203, 219, 224 
vermeintliches, 66 
Vermen, 39 
vermengselten, 104 
Vermenschlichung, 86, 107, 143 
Vermenschung, 57, 59, 69, 79, 86 
vermerkt, 233 
vermessen, 29, 264 
Vermessenheit, 123 
vermieden, 245, 246 
vermischt, 33, 111 
vermissen, 213 
vermitteln, 237 
vermittelten, 114 
vermißt, 192 
vermochte, 118, 179 
vermochten, 68 
vermuten, 17, 22 
Vermutlich, 45, 201 
vermutlich, 194, 247, 275, 277, 282 
Vermutung, 41, 288 
Vermächtnis, 92, 160 
vermö, 141 
vermöchte, 40, 69, 205, 212 
vermöge, 209 
Vermögen, 7, 14, 22, 41, 57, 63, 71, 74, 189, 237, 241 
vermögen, 20, 46, 64, 88, 102, 113, 136, 140, 148, 152, 155, 157, 181, 187, 205, 225, 261, 263 
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vermögend, 263 
Vermögens, 260 
Verneh, 263 
Vernehmbares, 87 
vernehmen, 64 
vernehmlich, 194 
Vernehmung, 69, 237 
verneinen, 58 
verneinend, 204 
verneint, 17 
Verneinung, 28, 30, 127, 132 
Vernichten, 151, 265 
vernichten, 95, 151, 210, 265 
vernichtet, 95, 232 
Vernichtung, 57, 142, 159, 200, 265 
vernimmt, 162 
vernommen, 95, 101 
Vernunft, 45, 57, 109, 136, 181, 200, 208, 235, 236, 241, 277 
vernunftfeindlich, 262 
Vernunftgesetz, 180 
Vernut, 57 
vernutzt, 84, 89 
vernutzten, 104 
Vernutzung, 69, 99, 100, 173, 189, 226 
vernünftige, 39 
vernünftigen, 16 
Vernünftigkeit, 72, 263 
verordnet, 11 
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verpflanzt, 97 
Verpflichtungen, 180 
verrannt, 177 
Verrat, 48, 148 
verraten, 49, 137 
Verrech, 100 
verrech, 158 
Verrechnen, 269 
verrechnen, 133, 197, 266 
verrechnende, 207 
Verrechnens, 268 
Verrechner, 72 
verrechnet, 99, 146, 207, 209 
verrechneter, 15 
Verrechnung, 51, 57, 99, 148, 149, 200 
Verrenkungen, 118 
Verrichten, 195 
Verringerung, 124 
verrohende, 214 
Verrohung, 22, 214 
verrät, 38 
Versagen, 104 
versagende, 63 
versagt, 29, 31, 52, 54, 58, 64, 89, 90, 136, 179, 256, 262, 279 
Versagung, 85, 98 
Versail, 45 
versammeln, 149 
Versandung, 19 
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verschaffen, 196 
verschafft, 146, 150, 264 
verschaffte, 51 
verschafften, 151 
verschenke, 27 
verschenken, 88, 133 
verschenkt, 102, 109, 152, 263 
Verschenkung, 102, 161 
verschickt, 130 
verschieden, 23, 55, 62, 72, 127, 138, 213, 216, 235 
Verschiedenartigkeit, 266 
verschiedene, 36, 45, 103, 110, 242 
verschiedenen, 12, 13, 25, 45, 65, 119, 228, 283 
verschiedener, 128, 137 
Verschiedenheit, 109, 127 
verschiedensten, 246 
verschlagen, 205 
Verschleie, 45 
verschleiern, 66, 241 
verschleiert, 63, 149 
verschleierten, 54 
Verschleierung, 11, 70, 95, 175, 267 
Verschleifung, 25 
verschleuderbaren, 112 
verschließende, 74 
verschließt, 214 
Verschließung, 59, 84 
verschlossen, 45, 145, 212 
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Verschlossenes, 88 
Verschlossenheit, 135 
verschlungen, 68 
verschoben, 190 
verschollen, 247 
verschreibt, 233 
Verschreibung, 190 
verschrieben, 188 
Verschwei, 88 
Verschweigung, 36, 88, 103, 115 
Verschwemmung, 69 
verschwiegen, 93, 218 
verschwiegene, 164 
verschwimmt, 94 
verschwinde, 286 
Verschwinden, 36, 185 
verschwinden, 10, 25, 130, 201 
verschwindenden, 90 
verschwindet, 243 
verschworenen, 205 
verschwunden, 110, 267 
verschämt, 273 
verschärfen, 187 
Verschärfung, 140, 144, 148 
verschütten, 61 
verschüttet, 207, 211 
verschüttete, 227 
Verschüttung, 15, 66 
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versehen, 288, 289 
Versemachern, 173 
Verset, 125 
versetzen, 14, 75 
versetzt, 68, 120, 174 
versetzte, 198 
versetzten, 91 
Versetzung, 91, 104, 125, 223 
Versicherung, 229 
versicherung, 67 
versicherungen, 152 
versieht, 178, 220 
versinken, 127 
versinkende, 199 
versinkt, 64 
Versorgenden, 266 
Versorgungsbetriebes, 16 
versperren, 209 
versperrt, 105 
Versprechen, 41, 230 
Versprechungen, 112 
verspätete, 217 
verspüren, 187 
verstaatlicht, 154 
Verstaatlichung, 154 
Verstand, 17, 233, 243, 266 
verstanden, 22, 40, 98, 152, 286 
verstandener, 109 
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Verstandenes, 241 
verstattet, 40 
Versteck, 89 
verstecken, 123 
versteckenden, 122 
versteckt, 45, 130, 208, 214, 215, 242 
versteckte, 228 
versteckteste, 218 
verstehen, 28, 220, 223, 283 
Verstehens, 7, 223, 279 
versteht, 28, 87, 190, 219, 225, 247, 286 
Verstei, 262 
versteifen, 122 
versteift, 140, 204 
Versteifung, 50, 160, 162 
verstek, 175 
verstellt, 122 
verstellten, 159 
Verstellung, 18, 36, 66 
Verstimmt, 173 
verstockte, 218 
Verstoß, 11 
Verstoßen, 58 
Verstoßes, 21 
Verstreuung, 19, 56 
verstricken, 92 
verstrickt, 58, 120, 239, 262, 288 
verstrickte, 116 
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verstrickten, 269, 286 
Verstrickung, 19, 56, 64, 144, 157, 207 
verströmt, 231 
Verstumpfung, 22, 189 
Verstädterung, 225 
Verständigen, 211 
Verständigung, 105, 248 
verständlich, 211, 223, 224, 279 
verständlicher, 67 
Verständliches, 104 
Verständlichkeit, 157, 208, 211, 227 
Verständnis, 278 
Verständnislosigkeit, 224 
verstärkt, 282, 285 
Verstörung, 27, 35, 55, 58, 109, 214 
Versuch, 13, 49, 59, 102, 153, 156, 212, 220, 229, 244, 258, 283 
Versuche, 22, 57, 105, 139, 195, 201, 232, 282, 283 
versuche, 198 
versuchen, 96, 104, 109, 160, 220 
Versuches, 151 
Versuchs, 42, 282 
Versuchsanstalt, 125 
versucht, 120, 125, 191, 219, 246, 266 
versuchte, 31 
Versumpfu, 186 
Versumpfung, 33 
versunken, 273 
Versäumnis, 11, 52 
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vertaumelt, 58 
Verteidi, 224 
verteidigen, 184 
verteidigende, 141 
Verteidigung, 33, 111 
verteilt, 161, 229, 271 
Verteilung, 61, 120, 248 
Vertraubare, 187 
Vertrauen, 89, 290 
vertrauten, 49 
Vertreter, 192 
vertriebenen, 123 
verträgt, 18 
Vertröstung, 72 
verunglückten, 193, 239 
Verunstaltung, 23, 286 
Verur, 18 
verurteilt, 239, 247 
verwahren, 120 
verwahrt, 161 
Verwahrtes, 176 
Verwahrung, 24, 84, 148 
Verwahrungsform, 148 
verwaltende, 158 
Verwaltung, 266 
verwan, 85 
verwandeln, 148 
verwandelnder, 124 
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verwandelt, 156, 199 
verwandelte, 278 
Verwandlung, 64, 65, 70, 103, 146, 242, 259, 264 
verwandt, 88, 152 
verwandten, 38 
verwehren, 59, 101, 107 
verwehrt, 57, 63, 132, 155 
verwei, 49 
verweigernden, 37 
verweigert, 146 
Verweigerte, 69 
Verweigerten, 35 
Verweigeru, 9 
Verweigerung, 20, 58, 66, 92, 93, 98, 112 
verweilen, 224 
Verweilung, 182 
verweisen, 286 
verweist, 88 
Verweisungszahlen, 289 
verwenden, 266 
Verwendung, 3 
verwerten, 241 
Verwicklungen, 159 
verwiesen, 25, 55 
Verwilderung, 22 
verwirk, 208 
verwirklichen, 239 
verwirklicht, 150, 160, 208 
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Verwirklichung, 24, 120, 145, 239, 273, 279, 286 
Verwirklichungsbezirken, 130 
verwirren, 242 
verwirrter, 230 
Verwirrung, 20, 25, 186, 244 
Verwirrungen, 229 
verwunden, 271 
verwundern, 18, 63 
Verwunderung, 236, 237 
Verwurzelung, 32, 157 
Verwurzelungsbereiche, 50 
verwüstender, 280 
verwüstete, 182 
Verwüstung, 8, 19, 20, 50, 52, 79, 99, 152, 160, 161, 162, 164, 179, 181, 194, 200, 231, 247, 262, 263, 
264, 265, 271, 272 
verzaubert, 156 
Verzauberung, 113 
Verzehr, 189 
verzehren, 154 
Verzehrende, 19 
verzehrt, 7 
VERZEIC, 168 
verzeichnen, 10, 241 
verzeichnet, 41, 135, 198, 285 
Verzeichnis, 288 
Verzettelung, 15 
Verzicht, 19, 50, 51, 192, 228, 241, 270, 274 
Verzichten, 92 
verzichten, 104, 165, 212, 223, 228 
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verzichtet, 26, 28, 124, 215, 225 
Verzweiflung, 35 
Verzwin, 130 
verzwin, 180 
verzwingt, 161 
Verzwingung, 92, 151, 154, 203 
verzwungene, 64 
Verzwungenen, 151 
verzwungensten, 66 
Verzöge, 284 
verzögert, 139 
Verächter, 184, 196 
veränderliche, 21 
verärgerten, 207, 245 
Verärgerung, 220 
veräu, 25 
veräußert, 193 
verödeten, 243 
Verödung, 58, 130, 187, 190 
veröffentlichen, 285 
veröffentlicht, 123, 220, 221, 284 
veröffentlichten, 212, 246, 283, 284 
Veröffentlichung, 97, 100, 112, 123, 126 
verübten, 48 
Vgl, 16, 99, 108, 110, 128, 135, 139, 140, 141, 146, 148, 149, 153, 154, 160, 174, 186, 194, 207, 208, 212, 
221, 222, 223, 224, 226, 238, 262, 285 
vgl, 8, 71, 114, 116, 120, 134, 161, 171, 184, 204, 221, 222, 225, 265 
VI, 196 
Vie, 141, 203, 219 
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Viel, 222 
viel, 145, 148, 154, 209 
Vielartiges, 13 
vielbe, 201 
vielbeklagte, 225 
vielberufene, 142 
Viele, 225 
viele, 233, 247, 290 
Vielen, 148, 150, 156, 163 
vielen, 180, 234, 241, 242, 280, 283 
Vieles, 139, 193, 198, 281 
vielfältigen, 14 
Vielförmigkeit, 156 
vielgearteten, 135 
vielgemeinte, 153 
Vielgenannten, 154 
vielgepriesenen, 25 
vielgewandt, 24 
Vielleicht, 9, 15, 60, 127, 139, 150, 161, 201, 205, 219, 227, 234, 237, 280 
vielleicht, 9, 22, 35, 38, 47, 92, 93, 96, 134, 139, 144, 147, 151, 176, 194, 199, 205, 208, 215, 221, 222, 
242, 272, 275, 277, 283, 289 
vielmehr, 27, 33, 51, 63, 66, 155, 156, 158, 215, 221, 224, 286 
Vielschreiber, 221 
vielstreckigen, 137 
Vielwisserei, 105 
Vier, 284 
vier, 282, 284 
Vierte, 203 
vierte, 285 
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Viertelsfranken, 205 
vierten, 199, 202 
Viertes, 194 
vierunddreißig, 284, 288 
vierzehn, 284, 288 
vierzehntes, 269 
vierzig, 284 
VII, 82 
Villen, 32 
VIT, 282 
VITTORIO, 1, 2 
Vittorio, 3, 221, 290 
vität, 243 
vo, 179 
Vogesen, 205 
Vokale, 240 
Volk, 49, 53, 62, 63, 79, 114, 128, 136, 145, 151, 155, 156, 162, 171, 190, 192, 209, 234, 274 
Volke, 63 
Volkes, 49, 63, 130, 134, 154, 187, 193, 201, 247, 267, 287 
Volkhafte, 23, 195 
volklich, 236 
volklichen, 266 
Volks, 12, 60, 228, 234 
volks, 49 
Volksaufkläru, 276 
Volksbildung, 246, 268 
volkserzieherische, 246 
Volksgenos, 274 
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Volksgenossen, 134 
Volksgliedschaften, 11 
Volkskommissar, 203, 247 
volkskund, 12 
Volkskunde, 47, 79 
volkskundlich, 47 
Volksmeldedienst, 148 
volksnah, 217 
Volksschullehrer, 193, 239 
Volkstum, 13, 47, 52 
Volkstümer, 53 
Volkstümern, 132 
volksverbunden, 42 
Volksverbundenheit, 41, 42 
Volkswagenwerkes, 246 
Volkswirt, 244 
Volkwerdung, 48 
Voll, 45, 48, 50, 127, 137, 215, 286 
voll, 14, 73, 156, 175, 196, 197, 232, 262, 273 
vollbringen, 17, 35, 87, 227 
vollbringt, 227 
volle, 43, 92, 118 
Vollen, 215 
vollende, 111, 166 
vollenden, 55, 100, 229 
vollendende, 70 
vollendet, 53, 97, 98, 206, 215, 267 
Vollendete, 198 
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vollendete, 281 
vollendeten, 45, 48, 55, 98, 117, 150, 154, 211, 230 
Vollends, 219 
vollends, 28, 52, 54, 66, 131, 139, 155, 183, 203, 220, 227, 232 
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Vollendungsformen, 132 
voller, 23, 163 
vollmächtige, 144 
vollstrecken, 75 
Vollstrecker, 66, 75, 116, 140 
Vollstreckerschaft, 147 
Vollstreckung, 48, 111 
Vollstän, 278, 289 
vollständig, 12, 34, 35, 44, 145, 197, 220 
vollständige, 12, 53, 61, 156, 194, 219 
vollständigen, 160, 179 
vollständiger, 127 
vollständiges, 39 
Vollständigkeit, 35, 157 
vollständigste, 75 
vollzie, 135 
vollziehbar, 214 
vollziehen, 13, 64, 144, 177, 255 
vollziehende, 19 
Vollzieher, 23 
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vollzo, 261 
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vollzogener, 10 
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Vollzugs, 36, 145 
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Vollzugsweise, 149 
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vorangegangenen, 286 
Vorarbeiten, 288 
voraufgehende, 29 
voraufgehenden, 258 
voraufgeht, 200 
voraufging, 247 
vorauflaufenden, 164 
Voraus, 16, 261 
voraus, 10, 52, 54, 65, 87, 94, 98, 117, 126, 148, 152, 162, 182, 190, 199, 205, 212, 213, 223, 224, 232, 
261, 262 
vorausahnen, 164 
Vorausberechnung, 132 
vorausbetretene, 19 
Vorausdenken, 7 
vorausdenken, 20, 113 
vorausdenkend, 19 
Vorausdenkung, 113 
vorausgedacht, 121 
vorausgewiesenen, 141 
vorauslegte, 34 
Vorausrechnens, 277 
voraussagen, 195 
Vorausschau, 38 
Voraussetzung, 15, 63 
Voraussetzungen, 13, 18 
vorausspringenden, 22 
vorauswerfen, 91 
vorauswesende, 240 
vorauswirft, 84 
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Vorauswissen, 85 
Vorbe, 87 
Vorbedingung, 83, 139 
Vorbedingungen, 131 
Vorbehalte, 53 
Vorbehalten, 15 
vorbehalten, 3 
vorbeidrücken, 167 
Vorbeigang, 115, 144 
vorbeigehen, 238, 245 
vorbeizieht, 67 
vorbeizudrücken, 202 
vorbereiten, 60, 113, 176, 271 
vorbereitet, 13, 21, 27, 47, 52, 142, 163, 214, 241 
Vorbereitung, 16, 64, 142, 150, 158, 213, 221, 230, 268, 272 
vorbestimmt, 262 
vorbewußte, 32 
Vorbild, 69, 120, 157, 289 
Vorbote, 8 
Vorboten, 141, 161 
Vordem, 244 
vordem, 21, 68, 71, 127 
Vordenkens, 257 
Vordenker, 185 
Vorder, 36, 93, 145 
Vorderfläche, 12, 275 
Vordergrund, 62, 117, 122, 218 
vordergründ, 144 
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